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Plan Anual de la Cooperación Internacional española 
(PACI) 2010
I. COMPARACIÓN DE LOS PLANES ANUALES DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA 2009-2010 
 (AOD neta según instrumentos)
Instumentos
AOD neta 2009 AOD neta 2010  
Euros % Distribución Euros % Distribución
Aportaciones a la UE 721.102.447 13,7 821.450.000 15,6
Organismos multilaterales financieros 319.860.313 6,1 344.375.139 6,5
Organismos multilaterales no financieros 306.619.240 5,8 282.061.458 5,4
TOTAL AOD MULTILATERAL (1) 1.347.582.000 25,5 1.447.886.597 27,5
Créditos FAD 214.183.441 4,1 230.857.306 4,4
Microcréditos 103.494.437 2,0 101.164.722 1,9
FAD cooperación 1 555.230.000 10,5
COOPERACIÓN BILATERAL REEMBOLSABLE NETA 317.677.878 6,0 887.252.028 16,9
Operaciones de deuda 186.200.000 3,5 257.294.751 4,9
Programas y proyectos 2, 3 2.250.693.358 42,6 1.652.841.240 31,4
Ayudas y subvenciones a ONGD 3 821.133.402 15,6 693.910.484 13,2
COOPERACIÓN BILATERAL NO REEMBOLSABLE 3.258.026.760 61,7 2.604.046.475 49,5
ACCIÓN HUMANITARIA BILATERAL 322.680.892 6,1 262.319.641 5,0
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL 33.726.251 0,6 63.107.103 1,2
TOTAL AOD BILATERAL NETA (2) 3.932.111.781 74,5 3.816.725.247 72,5
TOTAL AOD NETA (1+2) 5.279.693.781 100,0 5.264.611.843 100,0
% PIB 0,50 0,51
1 Todavía pendientes de aprobación por el Congreso de los Diputados.
2 Se trata de AOD bilateral canalizada por medio de Fondos Fiduciarios y contribuciones multilaterales  
   (que incluye las contribuciones al Fondo de Agua y Saneamiento-FAS) y otros programas y proyectos bilaterales.
3 Excluye acción humanitaria y educación para el desarrollo y sensibilización social.
   Fuente: a partir de datos del PACI 2009 y PACI 2010 del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Elaboración: CIDOB
II. DISTRIBUCIÓN DE LA AOD BILATERAL BRUTA POR ÁREAS GEOGRÁFICAS DE DESTINO 2010  
(en euros)
Área geográfica AOD multilateral (1)
AOD bilateral bruta 
(2) 
Total AOD bruta 
(1+2) % Distribución
1.1. América del Norte, Central y Caribe 43.953.509 413.048.168 457.001.677 8,4
1.2. América del Sur 56.849.440 337.018.449 393.867.889 7,2
1.3. América Latina, no especificado 34.355.559 385.438.651 419.794.210 7,7
1. TOTAL AMÉRICA LATINA 135.158.509 1.135.505.268 1.270.663.776 23,2
2.1. Norte de África 67.913.405 215.338.343 283.251.748 5,2
2.2. Oriente medio 69.466.857 70.035.956 139.502.813 2,6
2.3. Mediterráneo, no especificado 5.000.000 4.531.473 9.531.473 0,2
2. TOTAL MEDITERRÁNEO 142.380.262 289.905.772 432.286.035 7,9
3. TOTAL ÁFRICA SUBSAHARIANA 306.744.521 990.124.866 1.296.869.388 23,7
4.1. Asia Central 32.467.859 19.393.253 51.861.113 0,9
4.2. Asia Sur 28.149.044 29.570.918 57.719.962 1,1
4.3. Asia Oriental 31.383.652 137.898.548 169.282.200 3,1
4.4. Oceanía 6.932.505 1.116.470 8.048.975 0,1
4. TOTAL ASIA-PACÍFICO 98.933.060 187.979.189 286.912.249 5,2
5. TOTAL EUROPA 105.369.708 106.752.478 212.122.186 3,9
6.1. África, no especificado 53.929.815 53.227.815 107.157.630 2,0
6. TOTAL ÁFRICA (2.1+3+6.1) 428.587.741 1.258.691.024 1.687.278.766 30,8
7.1. Asia, no especificado 35.964.657 6.521.826 42.486.483 0,8
7. TOTAL ASIA (2.2+4.1+4.2+4.3+7.1) 197.432.069 263.420.501 460.852.570 8,4
8. PVD, no especificado 569.406.065 1.252.350.134 1.821.756.198 33,3
TOTAL AOD BRUTA 1.447.886.597 4.022.367.348 5.470.253.946 100,0
Fuente: a partir de datos del PACI 2010 del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Elaboración: CIDOB
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l III. DISTRIBUCIÓN DE LA AOD NETA ESPAÑOLA POR INSTRUMENTOS, MODALIDADES Y AGENTES FINANCIADORES 2010 
 (en euros)
Cooperación al desarrollo Acción humanitaria
Educación para 
el desarrollo y 
sensibilización social
Ministerios 
AOD  
multilateral  
(1)
AOD bilateral 
reembolsable 
neta (2) 
AOD bilateral 
vía organismos 
internacionales 
(3)
Otras 
contribuciones 
bilaterales1  
(4)
Subtotal 
cooperación 
al desarrollo 
(1+2+3+4) %
 D
is
tr
ib
uc
ió
n
AOD  
multilateral  
(5) A
O
D
 b
ila
te
ra
l 
re
em
bo
ls
ab
le
 
ne
ta
AOD bilateral 
vía organismos 
internacionales 
(7)
Otras  
contribuciones  
bilaterales1  
(8)
Subtotal  
acción 
humanitaria 
(5+6+7+8) %
 D
is
tr
ib
uc
ió
n
Subtotal 
educación para el 
desarrollo  
y sensibilización 
social
%
 D
is
tr
ib
uc
ió
n
Total  
AOD  
neta  
(1+2+3+4+5+6+7+8) %
 D
is
tr
ib
uc
ió
n
Asuntos Exteriores y Cooperación 259.397.435 656.394.722 512.295.090 1.090.625.997 2.518.713.243 52,3 15.350.000 0 184.983.333 26.021.581 226.354.914 58,8 12.163.307 18,2 2.757.231.465 52,4
Ciencia e Innovación 0 0 1.349.000 11.316.136 12.665.136 0,3 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 12.665.136 0,2
Cultura 0 0 0 1.260.000 1.260.000 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 1.260.000 0,0
Defensa 0 0 0 11.307.440 11.307.440 0,2 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 11.307.440 0,2
Economía y Hacienda 1.045.361.862 0 86.328.120 257.612.271 1.389.302.253 28,9 107.367.068 0 0 0 107.367.068 27,9 3.596.210 5,4 1.500.265.530 28,5
Educación 2.888.297 0 1.015.000 1.901.462 5.804.759 0,1 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 5.804.759 0,1
Fomento 821.636 0 919.000 1.457.000 3.197.636 0,1 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 3.197.636 0,1
Igualdad 348.690 0 0 2.131.155 2.479.845 0,1 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 2.479.845 0,0
Industria, Comercio y Turismo 435.180 230.857.306 1.870.000 1.120.771 234.283.257 4,9 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 234.283.257 4,5
Interior 0 0 0 7.281.500 7.281.500 0,2 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 7.281.500 0,1
Justicia 20.000 0 0 0 20.000 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 20.000 0,0
Medio ambiente, Medio rural y marino 11.848.828 0 2.565.000 0 14.413.828 0,3 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 14.413.828 0,3
Política territorial 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Presidencia 0 0 0 554.800 554.800 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 554.800 0,0
Sanidad y Política social 0 0 263.100 548.000 811.100 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 811.100 0,0
Trabajo e Inmigración 201.392 0 9.250 33.982.719 34.193.361 0,7 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 34.193.361 0,6
Vivienda 0 0 150.000 0 150.000 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 150.000 0,0
Otras entidades públicas 0 0 0 175.612 175.612 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 175.612 0,0
TOTAL ADMÓN. GRAL. DEL ESTADO 1.321.323.320 887.252.027 606.763.560 1.421.274.862 4.236.613.769 88,0 122.717.068 0 184.983.333 26.021.581 333.721.982 86,7 15.759.517 23,6 4.586.095.267 87,1
Comunidades autónomas 250.000 0 4.899.237 427.557.911 432.707.148 9,0 0 0 0 42.451.145 42.451.145 11,0 41.201.501 61,8 516.359.794 9,8
Entidades Locales 0 0 0 134.783.110 134.783.110 2,8 0 0 0 8.792.921 8.792.921 2,3 9.092.116 13,6 152.668.147 2,9
Universidades 0 0 0 8.767.796 8.767.796 0,2 0 0 0 70.660 70.660 0,0 650.178 1,0 9.488.634 0,2
TOTAL AOD NETA 1.321.573.320 887.252.027 611.662.797 1.992.383.678 4.812.871.822 100,0 122.717.068 0 184.983.333 77.336.308 385.036.708 100,0 66.703.312 100,0 5.264.611.843 100,0
1. Operaciones de deuda y programas y proyectos bilaterales.
   Fuente: a partir de datos del PACI 2010 del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Elaboración: CIDOB
IV. DISTRIBUCIÓN DE LA AOD BRUTA ESPAÑOLA POR SECTORES DEL CAD 2010  
(en euros)
Sectores CAD AOD multilateral % Distribución AOD bilateral bruta % Distribución Total AOD bruta distribuible % Distribución
I. CONTRIBUCIONES DISTRIBUIBLES SECTORIALMENTE 667.812.820 46,1% 2.650.426.582 65,9% 3.318.239.402 60,7%
100 Infraestructuras y servicios sociales 386.402.899 26,7% 1.727.940.010 43,0% 2.114.342.909 38,7%
200 Infraestructuras y servicios económicos 122.885.885 8,5% 367.586.814 9,1% 490.472.699 9,0%
300 Sectores productivos 87.761.095 6,1% 333.394.419 8,3% 421.155.514 7,7%
400 Multisectorial 70.762.940 4,9% 221.505.340 5,5% 292.268.280 5,3%
II. CONTRIBUCIONES NO DISTRIBUIBLES SECTORIALMENTE 780.073.778 53,9% 1.371.940.766 100,0% 2.152.014.544 39,3%
500 Suministro de bienes y ayuda general para programas 82.955.753 5,7% 31.230.749 0,8% 114.186.502 2,1%
600 Actividades relacionadas con la deuda 2.237.991 0,2% 263.307.222 6,5% 265.545.213 4,9%
700 Ayuda de emergencia 122.717.068 8,5% 262.319.641 6,5% 385.036.708 7,0%
910 Costes administrativos de los donantes 47.277.256 3,3% 94.307.342 2,3% 141.584.598 2,6%
920 Apoyo a ONGD 42.489 0,0% 27.535.806 0,7% 27.578.296 0,5%
930 Apoyo a refugiados en el país donante 0 0,0% 23.177.539 0,6% 23.177.539 0,4%
998 Sin especificar/no clasificados 524.843.220 36,2% 670.062.468 16,7% 1.194.905.688 21,8%
TOTAL AOD BRUTA 1.447.886.597 100,0% 4.022.367.348 100% 5.470.253.946 100,0%
Fuente: a partir de datos del PACI 2010 del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Elaboración: CIDOB
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0III. DISTRIBUCIÓN DE LA AOD NETA ESPAÑOLA POR INSTRUMENTOS, MODALIDADES Y AGENTES FINANCIADORES 2010 
 (en euros)
Cooperación al desarrollo Acción humanitaria
Educación para 
el desarrollo y 
sensibilización social
Ministerios 
AOD  
multilateral  
(1)
AOD bilateral 
reembolsable 
neta (2) 
AOD bilateral 
vía organismos 
internacionales 
(3)
Otras 
contribuciones 
bilaterales1  
(4)
Subtotal 
cooperación 
al desarrollo 
(1+2+3+4) %
 D
is
tr
ib
uc
ió
n
AOD  
multilateral  
(5) A
O
D
 b
ila
te
ra
l 
re
em
bo
ls
ab
le
 
ne
ta
AOD bilateral 
vía organismos 
internacionales 
(7)
Otras  
contribuciones  
bilaterales1  
(8)
Subtotal  
acción 
humanitaria 
(5+6+7+8) %
 D
is
tr
ib
uc
ió
n
Subtotal 
educación para el 
desarrollo  
y sensibilización 
social
%
 D
is
tr
ib
uc
ió
n
Total  
AOD  
neta  
(1+2+3+4+5+6+7+8) %
 D
is
tr
ib
uc
ió
n
Asuntos Exteriores y Cooperación 259.397.435 656.394.722 512.295.090 1.090.625.997 2.518.713.243 52,3 15.350.000 0 184.983.333 26.021.581 226.354.914 58,8 12.163.307 18,2 2.757.231.465 52,4
Ciencia e Innovación 0 0 1.349.000 11.316.136 12.665.136 0,3 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 12.665.136 0,2
Cultura 0 0 0 1.260.000 1.260.000 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 1.260.000 0,0
Defensa 0 0 0 11.307.440 11.307.440 0,2 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 11.307.440 0,2
Economía y Hacienda 1.045.361.862 0 86.328.120 257.612.271 1.389.302.253 28,9 107.367.068 0 0 0 107.367.068 27,9 3.596.210 5,4 1.500.265.530 28,5
Educación 2.888.297 0 1.015.000 1.901.462 5.804.759 0,1 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 5.804.759 0,1
Fomento 821.636 0 919.000 1.457.000 3.197.636 0,1 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 3.197.636 0,1
Igualdad 348.690 0 0 2.131.155 2.479.845 0,1 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 2.479.845 0,0
Industria, Comercio y Turismo 435.180 230.857.306 1.870.000 1.120.771 234.283.257 4,9 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 234.283.257 4,5
Interior 0 0 0 7.281.500 7.281.500 0,2 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 7.281.500 0,1
Justicia 20.000 0 0 0 20.000 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 20.000 0,0
Medio ambiente, Medio rural y marino 11.848.828 0 2.565.000 0 14.413.828 0,3 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 14.413.828 0,3
Política territorial 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Presidencia 0 0 0 554.800 554.800 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 554.800 0,0
Sanidad y Política social 0 0 263.100 548.000 811.100 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 811.100 0,0
Trabajo e Inmigración 201.392 0 9.250 33.982.719 34.193.361 0,7 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 34.193.361 0,6
Vivienda 0 0 150.000 0 150.000 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 150.000 0,0
Otras entidades públicas 0 0 0 175.612 175.612 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 175.612 0,0
TOTAL ADMÓN. GRAL. DEL ESTADO 1.321.323.320 887.252.027 606.763.560 1.421.274.862 4.236.613.769 88,0 122.717.068 0 184.983.333 26.021.581 333.721.982 86,7 15.759.517 23,6 4.586.095.267 87,1
Comunidades autónomas 250.000 0 4.899.237 427.557.911 432.707.148 9,0 0 0 0 42.451.145 42.451.145 11,0 41.201.501 61,8 516.359.794 9,8
Entidades Locales 0 0 0 134.783.110 134.783.110 2,8 0 0 0 8.792.921 8.792.921 2,3 9.092.116 13,6 152.668.147 2,9
Universidades 0 0 0 8.767.796 8.767.796 0,2 0 0 0 70.660 70.660 0,0 650.178 1,0 9.488.634 0,2
TOTAL AOD NETA 1.321.573.320 887.252.027 611.662.797 1.992.383.678 4.812.871.822 100,0 122.717.068 0 184.983.333 77.336.308 385.036.708 100,0 66.703.312 100,0 5.264.611.843 100,0
1. Operaciones de deuda y programas y proyectos bilaterales.
   Fuente: a partir de datos del PACI 2010 del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Elaboración: CIDOB
IV. DISTRIBUCIÓN DE LA AOD BRUTA ESPAÑOLA POR SECTORES DEL CAD 2010  
(en euros)
Sectores CAD AOD multilateral % Distribución AOD bilateral bruta % Distribución Total AOD bruta distribuible % Distribución
I. CONTRIBUCIONES DISTRIBUIBLES SECTORIALMENTE 667.812.820 46,1% 2.650.426.582 65,9% 3.318.239.402 60,7%
100 Infraestructuras y servicios sociales 386.402.899 26,7% 1.727.940.010 43,0% 2.114.342.909 38,7%
200 Infraestructuras y servicios económicos 122.885.885 8,5% 367.586.814 9,1% 490.472.699 9,0%
300 Sectores productivos 87.761.095 6,1% 333.394.419 8,3% 421.155.514 7,7%
400 Multisectorial 70.762.940 4,9% 221.505.340 5,5% 292.268.280 5,3%
II. CONTRIBUCIONES NO DISTRIBUIBLES SECTORIALMENTE 780.073.778 53,9% 1.371.940.766 100,0% 2.152.014.544 39,3%
500 Suministro de bienes y ayuda general para programas 82.955.753 5,7% 31.230.749 0,8% 114.186.502 2,1%
600 Actividades relacionadas con la deuda 2.237.991 0,2% 263.307.222 6,5% 265.545.213 4,9%
700 Ayuda de emergencia 122.717.068 8,5% 262.319.641 6,5% 385.036.708 7,0%
910 Costes administrativos de los donantes 47.277.256 3,3% 94.307.342 2,3% 141.584.598 2,6%
920 Apoyo a ONGD 42.489 0,0% 27.535.806 0,7% 27.578.296 0,5%
930 Apoyo a refugiados en el país donante 0 0,0% 23.177.539 0,6% 23.177.539 0,4%
998 Sin especificar/no clasificados 524.843.220 36,2% 670.062.468 16,7% 1.194.905.688 21,8%
TOTAL AOD BRUTA 1.447.886.597 100,0% 4.022.367.348 100% 5.470.253.946 100,0%
Fuente: a partir de datos del PACI 2010 del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Elaboración: CIDOB
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l V. DISTRIBUCIÓN DE LA AOD ESPAÑOLA POR SECTORES DE ACTUACIÓN EN LOS PAÍSES EN ASOCIACIÓN 2010  
(en %)
Grupos Educación  (1)
Salud y salud  
reproductiva  
(2) 
Agua  
(3)
Gobierno y  
sociedad civil1  
(4)
Instituciones igualdad 
de las mujeres  
(5)
Otras infraestructuras y 
servicios sociales  
(6)
Infraestructuras y servi-
cios sociales  
(1+2+3+4+5+6)
Infraestructuras y 
servicios económicos
Sectores  
productivos
Protección general 
del medio ambiente 
(7)
Otras acciones de  
carácter multisectorial  
(8)
Multisectorial  
(7+8)
GRUPO A: ASOCIACIÓN AMPLIA
Argelia 2,1 0,5 0,0 1,7 0,9 1,4 6,6 89,7 2,4 0,7 0,6 1,3
Bolivia 28,5 10,5 4,9 14,8 2,1 10,9 71,7 10,8 10,0 3,6 4,0 7,5
Cabo Verde 5,6 2,0 2,3 24,4 2,4 6,7 43,5 12,2 14,0 27,5 2,7 30,3
Ecuador 13,1 8,1 6,2 12,2 2,2 9,2 51,0 21,6 12,2 4,6 10,6 15,2
El Salvador 10,7 9,9 6,2 28,7 4,1 12,2 71,7 18,4 4,6 2,4 3,0 5,3
Etiopía 4,1 38,7 2,1 0,2 2,9 42,6 90,5 3,4 5,3 0,0 0,8 0,8
Filipinas 14,0 21,8 6,7 4,3 1,7 7,8 56,3 12,0 11,3 13,6 6,7 20,4
Guatemala 24,3 12,0 6,0 16,4 5,0 7,1 70,8 0,8 14,5 2,4 11,6 14,0
Haití 43,9 3,8 13,0 11,9 4,2 3,7 80,5 0,0 12,2 3,6 3,6 7,3
Honduras 30,6 12,4 8,1 25,1 2,0 13,9 92,1 0,6 3,0 0,8 3,5 4,3
Malí 10,1 29,6 8,2 6,5 0,9 24,4 79,8 0,0 7,7 0,0 12,5 12,5
Marruecos 12,2 4,9 3,2 4,8 1,2 9,8 36,0 50,3 8,7 3,1 1,9 5,0
Mauritania 2,3 17,6 10,4 14,0 0,2 13,6 58,0 20,8 16,0 2,1 3,1 5,2
Mozambique 28,7 31,4 1,1 9,4 1,1 12,6 84,3 10,4 3,0 0,5 1,8 2,3
Nicaragua 10,5 12,1 8,7 10,5 3,5 7,6 52,8 7,4 13,4 7,3 19,0 26,3
Níger 18,4 38,7 13,1 6,0 3,9 9,0 89,1 0,7 9,0 1,1 0,0 1,1
Paraguay 27,9 5,8 9,4 7,7 4,3 17,2 72,3 9,5 3,0 6,7 8,6 15,3
Perú 15,7 8,6 5,8 11,2 4,8 9,9 55,9 20,3 13,8 4,2 5,8 10,1
Población Saharaui 6,6 14,7 5,2 4,8 0,6 43,4 75,3 11,4 12,0 0,1 1,2 1,3
República Dominicana 32,7 10,2 3,9 13,0 1,3 12,5 73,5 6,3 14,4 1,7 4,0 5,8
Senegal 13,3 23,9 2,4 5,8 0,7 23,5 69,7 4,4 17,0 0,4 8,5 8,9
Territorios Palestinos 28,1 6,8 1,8 43,9 0,5 9,7 90,9 0,6 4,3 3,9 0,3 4,2
Vietnam 15,1 2,9 3,4 0,0 5,5 10,7 37,6 48,7 2,0 2,3 9,4 11,6
Media Grupo A 17,3 14,2 5,7 12,1 2,4 13,9 65,6 15,7 9,3 4,0 5,4 9,4
GRUPO B: ASOCIACIÓN FOCALIZADA
Afganistán 7,0 17,0 0,0 22,9 1,8 2,7 51,4 0,0 48,5 0,0 0,1 0,1
Angola 18,2 37,1 8,4 11,8 0,0 1,6 77,0 0,0 19,6 0,0 3,4 3,4
Bangladesh 22,9 53,6 0,0 0,0 0,0 22,8 99,3 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0
Camboya 12,4 14,1 0,0 27,6 11,9 13,4 79,4 0,0 12,4 7,9 0,3 8,2
Colombia 12,6 5,7 2,0 30,6 3,3 10,7 64,9 22,0 7,2 3,7 2,1 5,8
Gambia 52,1 21,1 0,4 7,7 11,6 0,0 92,9 0,8 6,4 0,0 0,0 0,0
Guinea Bissau 8,9 22,1 3,7 35,2 0,0 8,0 77,9 0,1 15,7 0,8 5,5 6,3
Guinea  6,1 44,4 0,0 15,9 0,0 25,0 91,4 0,0 8,6 0,0 0,0 0,0
Guinea Ecuatorial 23,8 64,2 0,0 3,1 0,0 6,4 97,6 0,3 0,9 0,0 1,1 1,1
Irak 0,0 9,0 0,0 51,6 19,4 19,7 99,7 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
Líbano 4,9 1,9 2,7 64,8 0,0 8,5 82,8 0,0 15,7 0,0 1,5 1,5
Rep. Dem. del Congo 19,5 30,5 10,1 15,3 1,1 8,2 84,7 0,3 8,3 1,5 5,2 6,6
Sudán 0,4 31,3 0,0 42,5 0,0 22,2 96,4 0,0 0,0 0,0 3,6 3,6
Timor-Leste 25,5 15,1 0,0 32,6 0,5 0,0 73,7 0,0 10,4 0,0 15,9 15,9
Media Grupo B 15,3 26,2 2,0 25,8 3,5 10,7 83,5 1,7 11,1 1,0 2,8 3,8
GRUPO C: ASOCIACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LOGROS DE DESARROLLO
Argentina 10,6 67,0 0,3 3,5 1,4 11,9 94,7 0,2 1,0 2,6 1,5 4,1
Brasil 32,9 6,6 4,6 14,1 3,1 21,5 82,8 0,2 6,5 3,6 6,8 10,4
Costa Rica 17,0 15,5 3,3 30,7 1,9 11,0 79,4 12,4 4,9 0,4 2,9 3,3
Cuba 10,0 13,7 6,8 4,9 0,5 21,8 57,7 11,4 20,2 6,3 4,5 10,8
Egipto 8,4 0,0 27,1 4,0 0,0 8,5 47,9 38,7 8,6 0,0 4,8 4,8
Jordania 16,6 2,1 4,7 11,0 3,0 11,9 49,3 29,6 12,0 8,2 0,8 9,0
México 19,3 9,2 1,5 19,9 3,0 21,5 74,3 6,1 3,9 3,4 12,2 15,6
Namibia 14,7 15,8 23,0 12,8 2,9 3,4 72,5 17,9 5,5 0,0 4,1 4,1
Panamá 10,6 2,0 0,0 16,8 0,2 16,0 45,6 44,4 0,0 6,0 4,0 10,0
Siria 29,4 19,8 16,5 2,6 0,0 11,4 79,8 2,2 18,0 0,0 0,0 0,0
Túnez 2,4 1,6 0,1 0,7 0,9 12,7 18,4 52,2 3,2 1,5 24,7 26,2
Uruguay 4,9 1,5 0,0 8,1 3,5 69,4 87,4 0,3 1,2 3,2 7,8 11,1
Venezuela 9,5 7,3 11,3 4,0 1,9 43,8 77,9 0,7 1,4 17,3 2,7 20,0
Media Grupo C 14,3 12,5 7,6 10,2 1,7 20,4 66,7 16,6 6,6 4,0 5,9 10,0
1. Excepto instituciones de igualdad de las mujeres.
   Fuente: a partir de datos del PACI 2010 del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Elaboración: CIDOB
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0V. DISTRIBUCIÓN DE LA AOD ESPAÑOLA POR SECTORES DE ACTUACIÓN EN LOS PAÍSES EN ASOCIACIÓN 2010  
(en %)
Grupos Educación  (1)
Salud y salud  
reproductiva  
(2) 
Agua  
(3)
Gobierno y  
sociedad civil1  
(4)
Instituciones igualdad 
de las mujeres  
(5)
Otras infraestructuras y 
servicios sociales  
(6)
Infraestructuras y servi-
cios sociales  
(1+2+3+4+5+6)
Infraestructuras y 
servicios económicos
Sectores  
productivos
Protección general 
del medio ambiente 
(7)
Otras acciones de  
carácter multisectorial  
(8)
Multisectorial  
(7+8)
GRUPO A: ASOCIACIÓN AMPLIA
Argelia 2,1 0,5 0,0 1,7 0,9 1,4 6,6 89,7 2,4 0,7 0,6 1,3
Bolivia 28,5 10,5 4,9 14,8 2,1 10,9 71,7 10,8 10,0 3,6 4,0 7,5
Cabo Verde 5,6 2,0 2,3 24,4 2,4 6,7 43,5 12,2 14,0 27,5 2,7 30,3
Ecuador 13,1 8,1 6,2 12,2 2,2 9,2 51,0 21,6 12,2 4,6 10,6 15,2
El Salvador 10,7 9,9 6,2 28,7 4,1 12,2 71,7 18,4 4,6 2,4 3,0 5,3
Etiopía 4,1 38,7 2,1 0,2 2,9 42,6 90,5 3,4 5,3 0,0 0,8 0,8
Filipinas 14,0 21,8 6,7 4,3 1,7 7,8 56,3 12,0 11,3 13,6 6,7 20,4
Guatemala 24,3 12,0 6,0 16,4 5,0 7,1 70,8 0,8 14,5 2,4 11,6 14,0
Haití 43,9 3,8 13,0 11,9 4,2 3,7 80,5 0,0 12,2 3,6 3,6 7,3
Honduras 30,6 12,4 8,1 25,1 2,0 13,9 92,1 0,6 3,0 0,8 3,5 4,3
Malí 10,1 29,6 8,2 6,5 0,9 24,4 79,8 0,0 7,7 0,0 12,5 12,5
Marruecos 12,2 4,9 3,2 4,8 1,2 9,8 36,0 50,3 8,7 3,1 1,9 5,0
Mauritania 2,3 17,6 10,4 14,0 0,2 13,6 58,0 20,8 16,0 2,1 3,1 5,2
Mozambique 28,7 31,4 1,1 9,4 1,1 12,6 84,3 10,4 3,0 0,5 1,8 2,3
Nicaragua 10,5 12,1 8,7 10,5 3,5 7,6 52,8 7,4 13,4 7,3 19,0 26,3
Níger 18,4 38,7 13,1 6,0 3,9 9,0 89,1 0,7 9,0 1,1 0,0 1,1
Paraguay 27,9 5,8 9,4 7,7 4,3 17,2 72,3 9,5 3,0 6,7 8,6 15,3
Perú 15,7 8,6 5,8 11,2 4,8 9,9 55,9 20,3 13,8 4,2 5,8 10,1
Población Saharaui 6,6 14,7 5,2 4,8 0,6 43,4 75,3 11,4 12,0 0,1 1,2 1,3
República Dominicana 32,7 10,2 3,9 13,0 1,3 12,5 73,5 6,3 14,4 1,7 4,0 5,8
Senegal 13,3 23,9 2,4 5,8 0,7 23,5 69,7 4,4 17,0 0,4 8,5 8,9
Territorios Palestinos 28,1 6,8 1,8 43,9 0,5 9,7 90,9 0,6 4,3 3,9 0,3 4,2
Vietnam 15,1 2,9 3,4 0,0 5,5 10,7 37,6 48,7 2,0 2,3 9,4 11,6
Media Grupo A 17,3 14,2 5,7 12,1 2,4 13,9 65,6 15,7 9,3 4,0 5,4 9,4
GRUPO B: ASOCIACIÓN FOCALIZADA
Afganistán 7,0 17,0 0,0 22,9 1,8 2,7 51,4 0,0 48,5 0,0 0,1 0,1
Angola 18,2 37,1 8,4 11,8 0,0 1,6 77,0 0,0 19,6 0,0 3,4 3,4
Bangladesh 22,9 53,6 0,0 0,0 0,0 22,8 99,3 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0
Camboya 12,4 14,1 0,0 27,6 11,9 13,4 79,4 0,0 12,4 7,9 0,3 8,2
Colombia 12,6 5,7 2,0 30,6 3,3 10,7 64,9 22,0 7,2 3,7 2,1 5,8
Gambia 52,1 21,1 0,4 7,7 11,6 0,0 92,9 0,8 6,4 0,0 0,0 0,0
Guinea Bissau 8,9 22,1 3,7 35,2 0,0 8,0 77,9 0,1 15,7 0,8 5,5 6,3
Guinea  6,1 44,4 0,0 15,9 0,0 25,0 91,4 0,0 8,6 0,0 0,0 0,0
Guinea Ecuatorial 23,8 64,2 0,0 3,1 0,0 6,4 97,6 0,3 0,9 0,0 1,1 1,1
Irak 0,0 9,0 0,0 51,6 19,4 19,7 99,7 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
Líbano 4,9 1,9 2,7 64,8 0,0 8,5 82,8 0,0 15,7 0,0 1,5 1,5
Rep. Dem. del Congo 19,5 30,5 10,1 15,3 1,1 8,2 84,7 0,3 8,3 1,5 5,2 6,6
Sudán 0,4 31,3 0,0 42,5 0,0 22,2 96,4 0,0 0,0 0,0 3,6 3,6
Timor-Leste 25,5 15,1 0,0 32,6 0,5 0,0 73,7 0,0 10,4 0,0 15,9 15,9
Media Grupo B 15,3 26,2 2,0 25,8 3,5 10,7 83,5 1,7 11,1 1,0 2,8 3,8
GRUPO C: ASOCIACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LOGROS DE DESARROLLO
Argentina 10,6 67,0 0,3 3,5 1,4 11,9 94,7 0,2 1,0 2,6 1,5 4,1
Brasil 32,9 6,6 4,6 14,1 3,1 21,5 82,8 0,2 6,5 3,6 6,8 10,4
Costa Rica 17,0 15,5 3,3 30,7 1,9 11,0 79,4 12,4 4,9 0,4 2,9 3,3
Cuba 10,0 13,7 6,8 4,9 0,5 21,8 57,7 11,4 20,2 6,3 4,5 10,8
Egipto 8,4 0,0 27,1 4,0 0,0 8,5 47,9 38,7 8,6 0,0 4,8 4,8
Jordania 16,6 2,1 4,7 11,0 3,0 11,9 49,3 29,6 12,0 8,2 0,8 9,0
México 19,3 9,2 1,5 19,9 3,0 21,5 74,3 6,1 3,9 3,4 12,2 15,6
Namibia 14,7 15,8 23,0 12,8 2,9 3,4 72,5 17,9 5,5 0,0 4,1 4,1
Panamá 10,6 2,0 0,0 16,8 0,2 16,0 45,6 44,4 0,0 6,0 4,0 10,0
Siria 29,4 19,8 16,5 2,6 0,0 11,4 79,8 2,2 18,0 0,0 0,0 0,0
Túnez 2,4 1,6 0,1 0,7 0,9 12,7 18,4 52,2 3,2 1,5 24,7 26,2
Uruguay 4,9 1,5 0,0 8,1 3,5 69,4 87,4 0,3 1,2 3,2 7,8 11,1
Venezuela 9,5 7,3 11,3 4,0 1,9 43,8 77,9 0,7 1,4 17,3 2,7 20,0
Media Grupo C 14,3 12,5 7,6 10,2 1,7 20,4 66,7 16,6 6,6 4,0 5,9 10,0
1. Excepto instituciones de igualdad de las mujeres.
   Fuente: a partir de datos del PACI 2010 del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Elaboración: CIDOB

